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ABSTRAK 
 
Cristiana  Dian  Novitasari,  FUNGSI  KLIPING  BAGI  PUBLIC  RELATIONS  
DI  MELIA  PUROSANI  HOTEL  JOGJAKARTA.  Tugas  Akhir.  Surakarta :  
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta,  
Juli  2013. 
 
 Tujuan  Kuliah  Kerja  Media ( KKM )  ini  adalah  (1)  Untuk  memperoleh  
pengalaman  kerja  dibidang  Public  Relations  di  Melia  Purosani  Hotel  
Jogjakarta.  (2)  Untuk  mengetahui  fungsi  kliping  bagi  Public  Relations  di  Melia  
Purosani  Hotel  Jogjakarta.  (3)  Untuk  melengkapi  tugas -  tugas  dan  memenuhi  
syarat  guna  memperoleh  gelar  Ahli  Madya (A.Md.)  Diploma  III  FISIP  UNS. 
   
 Hasil  Kuliah  Kerja  Media (KKM)  ini  adalah  kliping  di  Melia  Purosani  
Hotel  Jogjakarta  berfungsi  sebagai  sumber  informasi  untuk  mengetahui  kegiatan  
yang  dilakukan  oleh  hotel  kompetitor,  dan  juga  untuk  mengevaluasi  kinerja  
Public  Relations. 
 
 
 
Kata  Kunci :  Fungsi  Kliping 
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ABSTRACT 
 
Cristiana  Dian  Novitasari.  FUNCTION  OF  CLIPPING  FOR  PUBLIC  
RELATIONS  AT  MELIA  PUROSANI  HOTEL  JOGJAKARTA.  
Undergraduate  Theses.  Surakarta :  Facculty  of  Social  and  Political  Sciences,  
Sebelas  Maret  University  of  Surakarta,  July  2013. 
 
 The  purpose  of  this  Kuliah  Kerja  Media (KKM)  were  (1)  to  gain  work  
experience  in  the  field  of  Public  Relations  at  Melia  Purosani  Hotel  Jogjakarta. 
(2)  to  knowing  a  function  of  clipping  for  Public  Relations  at  Mellia  Purosani  
Hotel  Jogjakarta.  (3)  to  complete  the  tasks  and  fulfilling  the  requirements  to 
obtaining  degree  of  Associate  Expert  (A.Md.)  Diploma  III  FISIP  UNS. 
 
 The  result  of  Kuliah  Kerja  Media  (KKM)  at  Melia  Purosani  Hotel  
Jogjakarta  clipping  serves  as  a  source  of  information  to  determine the  activities  
performed  by  hotel  competitors  and  to  evaluate  the  performance  of  Public  
Relations. 
 
 
 
Keyword :  Function  of  Clipping 
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